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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang identifikasi dan prevalensi ektoparasit pada ikan bawal air tawar (Colossoma sp.) dan ikan patin (Pangasius sp.)
telah dilakukan di kolam tanah di Desa Nya, Kecamatan Simpang Tiga, Aceh Besar pada bulan Mei - Juni 2014. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi jenis, prevalensi, intensitas dan dominasi ektoparasit yang menyerang ikan bawal air tawar dan
ikan patin. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sebanyak 3 kali dengan total masing-masing sampel 30 ekor. Data yang
diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ektoparasit yang menyerang ikan
bawal air tawar adalah jenis Dactylogyrus sp. dan  Gyrodactylus sp. sedangkan yang menyerang  ikan patin adalah jenis
Dactylogyrus sp. Jenis ektoparasit yang medominasi ikan bawal air tawar dan ikan patin merupakan jenis Dactylogyrus sp. dengan
nilai dominasi masing-masing sebesar 95% dan 100%. Nilai prevalensi ektoparasit jenis Dactylogyrus sp. dan Gyrodactylus sp.
pada ikan bawal air tawar masing-masing mencapai 100% dan 43,3% dan Dactylogyrus sp. pada ikan patin mencapai 93,3%. Nilai
intensitas jenis ektoparasit Dactylogyrus sp. pada ikan bawal air tawar mencapai 26,5 ind/ekor dan jenis Gyrodactylus sp. 3,32
ind/ekor, sedangkan nilai intensitas ektoparasit Dactylogyrus sp. pada ikan patin 5,64 ind/ekor. Nilai intensitas Dactylogyrus sp.
yang lebih rendah pada ikan patin berbanding ikan bawal air tawar disebabkan oleh perbedaan anatomi dan fisiologi.
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ABSTRACT
The research of  the identification and prevalence of the ectoparasites on catfish and pomfret fish in Nya Village, Simpang Tiga Sub
District, Aceh Besar on May to June,  2014. The objective of this research was to identify the species, prevalence, intensity and
dominance of the ectoparasites on catfish and pomfret fish. The sampling was repeted three times, with the total fishes was 30
individues. The result was descriptively analysed. The result showed that the ectoparasites on pomfret fish were identified as
Dactylogyrus sp. and Gyrodactylus sp., while on the catfish was identified as Dactylogyrus sp. The dominated ectoparasite on
pomfret fish and catfish as Dactylogyrus sp. with the dominance value were 95 and 100 %, respectively. The prevalence of the
Dactylogyrus sp. and Gyrodactylus sp. on pomfret fish were 100 and 43.3 %, respectively, while the prevalence of Dactylogyrus sp.
on catfish was 93,3 %. The intensity of the Dactylogyrus sp. and Gyrodactylus sp. on pomfret fish were 26.5 and 3.32 ind/fish,
respectively, while the intensity of Dactylogyrus sp. on catfish was 5.64 ind/fish. The lower intensity of Dactylogyrus sp. on catfish
that on pomfret fish due to the difference anatomy and physiology.
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